
















Teknologi sentiasa berkembang dari semasa ke semasa mengikut kepada 
keperluan masyarakat dan juga secara tidak langsung telah menyumbang kepada 
kehidupan masyarakat seharian. Medium berkomunikasi dengan menggunakan 
kaedah internet dan telefon bimbit telah menjadi keperluan utama bagi seluruh 
lapisan masyarakat untuk berhubung di antara satu sama lain. Penyebaran maklumat 
dan komunikasi yang dilakukan melalui kaedah ini lebih praktik, cepat dan 
menjimatkan kos. Begitu juga dengan negara kita Malaysia, kerajaan telah 
memperuntukkan sejumlah bajet dalam RMK-9 dan Pelan Induk Pembangunan 
Pendidikan 2006-2010 untuk membangunkan modal insan yang mahir dan 
berpengetahuan dalam ICT (Utusan Malaysia, 16 Februari 2007). 
 
Masyarakat sekarang mementingkan rangkaian bersosial (Social Networking) 
sebagai salah satu daripada elemen dalam memenuhi kehidupan seharian. 
Komunikasi mengunakan rangkaian internet amat popular pada masa kini. Banyak 
laman web yang menekankan nilai perhubungan sosial antara segenap lapisan 
masyarakat telah diperkenalkan dan telah mendapat sambutan seperti Friendster, 
Myspace, Virtual Friends dan sebagainya. Kesemua laman web ini mempunyai 
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fungsi sebagai perkongsian imej (photo sharing) yang menjadikan komunikasi dan 
bersosial lebih efektif dan menarik (Zam Karim, The Stars 16 Mei 2007). 
 
Selain itu terdapat juga laman web yang hanya menekankan konsep 
perkhidmatan berasaskan perkongsian imej bagi kegunaan masyarakat umum. Di 
mana pengguna dapat berkongsi foto-foto yang mereka muat naik ke dalam laman 
web dengan orang ramai. Kebiasaannya pengguna akan memuat naikkan imej yang 
istimewa daripada majlis-majlis tertentu untuk dikongsi dengan rakan-rakan dan 
sanak saudara. Contohnya majlis perkahwinan, majlis pertunangan, majlis sambutan 
ulang tahun dan sebagainya. Namun begitu ada juga yang menjadikan ini sebagai 
hobi dan ada juga yang menjadikan laman web ini sebagai sebuah platform untuk 
menunjukkan hasil fotografi ataupun hasil seni yang telah dihasilkan oleh mereka. 
 
Minat masyarakat terhadap laman web perkongsian imej didorong lagi 
dengan perkembangan teknologi telefon bimbit yang mengabungkan fungsi kamera 
digital ke dalam telefon bimbit tersebut. Banyak telefon bimbit berkamera yang 
dihasilkan mampu menandingi kualiti-kualiti kamera digital yang berada dipasaran. 
Contohnya telefon bimbit yang yang berjenama Nokia iaitu model N93 mempunyai 
kamera berkualiti 3.2 megapiksel, mempunyai kualiti yg setanding dengan kamera 
digital dipasaran (Christy Lee S.W, The Stars 21 September 2006). 
 
Berikutan itu ramai yang menjadikan bergambar ini sebagai hobi disamping 
dapat diabadikan kenangan tersebut dalam bentuk cetakan ataupun digital. 
Contohnya laman web Flickr yang menyediakan perkhidmatan perkongsian imej 
telah mendapat sambutan dengan seramai lebih 200,000 pengguna di negara 
Malaysia. (Ronald Bryne, The Stars 14 Jun 2007). Ini menunjukkan industri ini 
mempunyai potensi untuk diceburi yang mana jumlah penggunanya bertambah dari 
hari ke hari serta  perkhidmatan yang telah wujud di pasaran pada masa kini masih 








1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Bagi mengenalpasti kelemahan dan masalah-masalah yang dihadapi dengan 
laman web perkongsian imej atas talian, penulis telah menjalankan temubual dengan 
beberapa jurugambar profesional yang sudah lama berkecimpung dalam bidang ini. 
Berbagai-bagai masalah yang telah dikenalpasti sepanjang temubual dengan 
jurugambar-jurugambar tersebut. Selain itu kajian perbandingan dan analisa dari segi 
kekuatan produk kami, kelemahan yang ketara, peluang yang wujud dan ancaman 
yang bakal dihadapi (SWOT) telah dilakukan bagi mengenalpasti masalah dan 
kelemahan yang wujud. 
 
Masyarakat kini banyak menggunakan telefon bimbit yang mempunyai 
pelbagai fungsi lain seperti pemain mp3, pemain mp4, perakam suara, game, kamera 
dan sebagainya. Fungsi kamera dititikberatkan kerana terdapat pelbagai jenis kualiti 
gambar yang dapat diambil, bergantung kepada kualiti megapiksel kamera tersebut 
yang mana berlingkungan  0.3 megapiksel hingga 3.2 megapiksel. Namun begitu 
terdapat juga kualiti gambar yang lebih daripada itu (Christy Lee S.W, The Stars 21 
September 2006). Ini memudahkan lagi pengguna menangkap gambar sama ada 
sebagai hobi ataupun kerjaya. Penyimpanan imej biasanya dihadkan mengikut saiz 
memori telefon bimbit tersebut yang biasanya berlingkungan 1 Gigabait ataupun 
kurang daripada itu. Oleh itu pengguna tidak dapat menyimpan koleksi gambar pada 
kuantiti yg besar di dalam memori, melainkan mereka terpaksa memindahkan 
gambar tersebut ke dalam komputer ataupun membuat cetakan foto bagi gambar-
gambar tersebut. 
 
Perkara ini menyukarkan pengguna untuk mempertontonkan koleksi gambar-
gambar mereka kepada rakan-rakan ataupun kenalan kerana sukar untuk dicapai dan 
dilihat oleh orang lain. Contohnya seperti album gambar, orang yang hendak melihat 
gambar-gambar  di dalamnya perlulah berada di tempat tersebut. Bagaimana pula 
dengan mereka yang berada jauh dan ingin melihat album tersebut? Bagaimanapula 
dengan risiko kehilangan gambar-gambar atau album yang bakal dihadapi oleh 
pemilik album tersebut? Pelbagai persoalan boleh ditimbulkan daripada  
masalah-masalah yang dapat dilihat dengan jelas dan ketara ini. 
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Sememangnya terdapat penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi 
dengan penyimpanan gambar secara bukan digital. Di mana pengguna perlu 
menggunakan teknologi email untuk menghantar gambar-gambar yang ingin 
ditunjukkan kepada orang yang jauh. Namun begitu berapa kalikah pengguna itu 
sanggup menghantar gambar-gambar tersebut? Sekiranya terdapat sebilangan besar 
yang ingin melihatnya, pengguna terpaksa berulang-ulang kali menghantar email dan 
memuat naikkan gambar-gambar tersebut. Selain itu saiz fail yang dapat dihantar 
melalui email hanya dihadkan sebanyak 2 MB sahaja. Perkara ini menyukarkan 
pengguna dan memerlukan masa yang lama. Oleh itu kaedah ini belum tentu dapat 
menyelesaikan masalah pengguna. 
 
Jika dilihat pada situasi pada masa kini artis, perekabentuk, model, 
jurukamera dan ahli-ahli profesional yang lain terpaksa membawa portfolio yang 
besar dari suatu tempat ke suatu tempat untuk mempersembahkan hasil kreatif 
mereka di dalam sesi temuramah ataupun pembentangan. Ini adalah kerana tiada 
kaedah yang sesuai untuk digunakan bagi menggantikan kaedah portfolio ini. Setakat 
ini tiada perkhidmatan atas talian yang benar-benar dapat memenuhi keinginan 
mereka dan sesuai dengan hasil persembahan bahan kreatif mereka. 
 
Kebanyakkan laman web yang menawarkan perkhidmatan perkongsian imej 
di pasaran tidak menekankan cara persembahan foto-foto tersebut dipamerkan. 
Laman web yang ada hanya mempersembahkan foto dalam keadaan yang biasa dan 
tidak menarik. Jumlah gambar yang dapat dimuat naikkan ke laman web itu 
bukanlah satu-satunya daya tarikan kepada pengguna, sebaliknya pengguna juga 
menginginkan foto-foto mereka dipersembahkan dengan menarik dan mampu 
membuat sesiapa yang melawat dan melihat foto mereka menjadi kagum. 
 
Pada masa kini pelbagai laman web perkongsian imej menawarkan 
perkhidmatan percuma pada tahap kebolehan fungsi yang telah dihadkan. Namun 
begitu mencari sesebuah laman web yang bersesuai dengan kriteria yang diperlukan 
oleh pengguna memerlukan penyelidikan yang mendalam. Contohnya dari segi saiz 
storan imej yang diberikan. Ada sesetengah laman web menawarkan saiz storan 
sehingga gigabait dan ada juga yang menawarkan kurang daripada itu. 
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Walaubagaimanapun,ada juga yang menawarkan saiz storan yang tiada had tapi 
lazimnya mengenakan bayaran pada kadar yang tertentu. 
 
Kebanyakan laman web perkongsian imej menghadkan saiz fail yang boleh 
dimuat naik seperti sebanyak 2 MB dan ada yang kurang daripada itu. Oleh itu 
pengguna akan mengalami masalah untuk memuat naikkan imej besar dan berkualiti 
tinggi. Sudah semestinya imej-imej ini tidak dapat dimuat naikkan melainkan 
pengguna mengubah gambar tersebut kepada saiz yang lebih kecil dan ini secara 





1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Berdasarkan kepada permasalahan yang timbul wujud beberapa peluang yang 
telah dikenalpasti. Antara masalah yang dihadapi adalah orang ramai memerlukan 
sebuah album yang berbentuk digital yang dapat dikongsi dengan orang lain. 
Penggunaan foto album yang berbentuk buku sudah tidak releven kerana risiko 
kehilangan dan kerosakan adalah tinggi. Manakala kaedah penghantaran email bagi 
menyiarkan gambar-gambar kepada kenalan adalah merumitkan dan memakan masa 
yang lama. 
 
Masalah seterusnya yang timbul adalah tiadanya portfolio yang berbentuk 
digital bagi menggantikan portfolio yang sedia ada. Maklumnya portfolio adalah 
bersaiz besar dan ini menyukarkan artis, perekabentuk, model, jurukamera dan ahli-
ahli profesional yang lain untuk mempamerkan hasil kreatif mereka sewaktu 
menghadiri temuramah-temuramah ataupun pembentangan. Ahli-ahli profesional ini 
amat menekankan kualiti dan persembahan yang bergaya bagi menambahkan nilai 
pada hasil kreativiti mereka. 
 
Masalah seterusnya adalah daripada segi perkhidmatan yang diberikan oleh 
laman web perkongsian imej sedia ada itu sendiri. Kebanyakan laman web 
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mengalami masalah dalam memenuhi kehendak pelanggan seperti dari segi saiz 
storan yang diperuntukkan sama ada terlalu sedikit ataupun terlalu mahal untuk 
mendapat saiz storan yang tidak terhad, pengurangan kualiti gambar setiap kali 
muatnaik gambar dilakukan dan juga saiz gambar yang hendak dimuatnaik 
hendaklah memenuhi saiz maksima laman web tersebut. 
 
Lazimnya kebanyakan laman web perkongsian imej tidak menekankan cara 
persembahan imej-imej yang dipaparkan. Ini berlainan dengan permintaan 
masyarakat pada masa kini yang inginkan gambar-gambar yang dimuat naikkan 
dipersembahkan dengan secara profesional dan menarik. Mereka berharap 
pengunjung yang melihat gambar-gambar mereka akan kagum dan merasai 
keunikannya. Oleh itu perkara ini menjadi salah satu masalah yang mampu 








Menghasilkan sebuah foto album dan portfolio secara digital yang akan 
digunakan secara atas talian. Produk yang dihasilkan menekankan kualiti 
persembahan hasil gambar dan kreativiti secara profesional dan menarik disamping 
















Objektif bagi projek ini adalah seperti berkut : 
 
1. Mewujudkan direktori yang dilengkapi fungsi carian yang seterusnya dapat 
membantu pelawat membuat carian disamping memudahkan lagi pengguna 
sistem mendapat pelanggan. 
 
2. Mewujudkan galeri gambar yang menarik serta mempunyai fungsi muat naik 
gambar bagi memudahkan pengguna mempertonton hasil-hasil kreativiti 
mereka. 
 
3. Membangunkan sebuah sistem rangkaian bersosial (social networking) yang 
memudahkan komunikasi di antara pelawat, pengguna sistem dan pentadbir 
sistem yang seterusnya bertindak sebagai sebuah pusat pertukaran maklumat 








Skop bagi projek ini adalah seperti berkut : 
 
1. Para pengguna yang berdaftar sahaja dapat mengunakan perkhidmatan sistem 
ini seperti fungsi muatnaik imej supaya dapat  dipertontonkan kepada orang 
lain. 
 
2. Pengguna sistem yang memilih untuk menjadikan akaunnya sebagai privasi 
(private) memerlukan pelawat memasukkan kata laluan yang diberikan oleh 













Sistem yang dibangunkan ini akan menekankan perkhidmatan yang bersesuaian 
dengan keperluan pengguna. Berikut disenaraikan beberapa manfaat yang dapat 
diberikan kepada pengguna sistem iaitu : 
 
1. Mewujudkan sebuah album dan portfolio berbentuk digital iaitu sebuah 
laman web perkongsian imej secara atas talian bagi memudahkan lagi 
penyimpanan imej dan dipertontonkan kepada orang ramai. 
 
2. Memberikan persembahan yang profesional dan menarik bagi setiap gambar-
gambar yang telah dimuat naikkan oleh pengguna dan secara tidak langsung 
menambahkan lagi nilai sesuatu imej itu. 
 
3. Mempunyai harga yang berpatutan serta berdaya saing dengan harga pasaran. 
 
4. Membantu golongan profesional mencari tenaga pakar yang dikehendaki 















 Secara keseluruhannya bab satu menekankan pengenalan kepada produk atau 
sistem secara sepintas lalu dan umum. Analisa keperluan terhadap sistem telah 
dikenalpasti dalam latarbelakang masalah, pernyataan masalah, matlamat, objektif, 
dan skop seperti yang diterangkan dalam bab ini. Projek ini diperkukuhkan lagi 
dengan kepentingan atau justifikasi yang disenaraikan. Oleh itu projek yang 
diperkenalkan ini akan dapat memberi manfaat dan memenuhi keperluan pengguna. 
